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Eredeti történeti dráma.
SEBRECZEN S Z Í N H Á Z .
Utolsó bérlet. Kedden, Április 18-kán 1871.
a d a t i k :
7. szám.
(.KITTI
MAGYARORSZÁG i  a  i DÓRA.
Eredeti történeti dráma 5 felvonásban. Irta Szigligeti.
(Rendező: Rónai.)
S z e m é l y z e t :
Gritti, magyarországi kormányzó és nádor
Antal ),. . —  — —
t? a  i f i 81Endre) — —  —
Moldvai, vajda — — —
Czibak, erdélyi vajda —  —
Gerlrud húga — — —
Margit, Czibak leánya —
Ártándiné —  — —
Athinai — — —-
Rózsa —  —  —
Rónai.
Mándoki.
Mustó.
Hegedős L.
Zöldi.
Foltényiné. 
Bercsényiné. 
Hetényi Laura. 
Foltén yi.
Szőllősi Hermina.
Majlálh —  —
Dóczi ) Griui {jjZ|0saj 
Orbán) —
Szerecsen —  —
Brassói polgármester 
Várnagy Czibaknál, Gritti zsoldjában 
Komornyik — —
Szolga —  —
Bartha.
Dózsa.
Sándori.
Püspöki.
Boránd.
Horváth.
Marosi.
Hegedűs F.
Föurak, hölgyek, gyászkiséret.
Történik az 1. felv, Czibaknál, a 2. ismét Czibaknál, a 3. és 4. Koíozsvártt és Gritti táborában Medgyes alatt, és 5. Medgyesen, Erdélyben. Idő t5 3 4 .
Jegyeket lebet váltani a színházi pénztárnál d. e. 9-töl— 12-ig, d. u. 3-tol— 5-ig, estve a pénztárnál._________
Helyárak tAlsó és közép páholy 3frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr
Támlásszék WOkr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
tiarnizon őrmestertől lefelé 30 kr. Gyermekjegy 3 ©  kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége fél 10-kor
Szakái Rózsa beteg.
Dobreozen 1871. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1871
